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② Ben Terra, Julie Kajus. Introduction to European VAT (Recast)[R].Holland:IBFD,2018: 134-136.
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① CJEU. Investimentos Imobiliáriose Turísticos SA v Autoridade Tributária e Aduaneira[EB/OL].(2016-09-15)[2019-05-29].
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=183364&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=6310636.
② 该案的四张发票如下：第一张记载“从 2007年 12月 1日始截止到 2008年 8月 26日提供法律服务的费用”；第二张记载“从 2008年 6
月始截止到 2008年 12月 17日提供法律服务的费用”；第三张记载“截止到 2009年 4月 29日提供法律服务的费用”；第四张记载“从
2009年 11月 1日截止到 2010年 6月 2日提供法律服务的费用”。
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VAT Deduction Right and Invoice System: Further Improvement of Formal Principle
of Taxation
Wang Zongtao
Abstract: As the core of VAT legislation, the courts of European and major countries hold that the right of deduction takes
precedence over the invoice-controlling in value, and such basic right cannot be restricted by invoice. By analyzing the
jurisprudence and its position of major countries, China’s VAT system should comply with the following requirements: “Right
of deduction” should be embedded in the VAT legislation and then the principle of “substance over form” established; the
concept of “invoice” should be gradually expanded; several typical special deduction systems should be constructed by
legislation; the reform of deduction right should be accompanied by the reform of overall tax system and tax administration
system.
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